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Background: Oral reactive lesions are benign lesions which are localized growth 
hyperplasia in oral mucosa caused by irritant factors. The purpose of this study 
was to evaluation of frequency of reactive lesions of the oral cavity in a period of 
ten years in college of dentistry of Kerman Medical University. 
 
Materials and Methods: This retrospective study was done by using existing 
patient dental records over the years 1382-1392 from oral pathology department 
in college of dentistry of Kerman University of Medical Sciences. Patients' 
demographic criteria, location and characteristics of trauma-related lesions with 
clinical and histopathological diagnosis were obtained. Questionnaire was design 
based on the age and gender as well as the location and clinical characteristics of 
the lesion, and data were recorded in that, and SPSS V.17 was used for data 
analysis. 
  
Results: From 1120 files in oral pathology department, oral reactive lesions were 
found in 377 cases. The subjects were 36.9% (139 cases) male and 63.1% (238 
cases) female. The mean age of the patients was 17.43±33.77 years. The most 
common locations of lesions were gingiva (50.13%) and lip (12.47%). The most 
prevalent lesion was pyogenic granuloma (33.69%). The minimal lesions were 
traumatic neuroma (0.53%) and Peripheral myxoma (0.26%). 
 
Conclusion: Based on the result the most prevalent lesion was pyogenic 
granuloma (33.69%), the most prevalent age range was 20-29, the most common 
sites of involvement in this population were gingiva (50.13%) the prevalent of 
the lesion in female was more than male the result of this research could lead to 
knowledge about the prevalence of these lesions and the correct diagnosis by the 
dentists. 
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